





El N'yuelo que esla cueslión c;s.-
11\ producienuo en Espafi-n y el de-
seo que tellíamos de ilustrar á
I1UC.ilr05leclllres de cuanto pucHe-
ra ,erles útil <11 vrrilicar el canje
de los duros llamados sevillanos,
1l0~ t.!rtern:inó :1 hablnr de este
asUIllO en IIU,llerOS anteriorcs y
1105 induce ¡i s(g'uir Iwblando en
(' te annque desiíu¿ií de estllJindas
delcnidamt'lIte [odas 135 disposi-
ci(lne;; emanadas, con lal motivo
drl Milli:.tel'io de lIaticmJ3, este:
mo.3 conveflddos de que poco he-
010:. de poder hacer en favor de
los lenedores de duros, en esta
1Il01HaOa, sif'nilo asi que nuestro
dp:icO CI';I librar:"1 01l('51I'05Iecto-
ri'S de cael' en mallos tle agiotistas
que les comfH'ell ('011 descuento
los I!Ul'OS, )'Ias reglas dicladasson
de lal índole que parecen hechas
cxrl'of~'so para favorecel' á dicho!!
agi()Lisla~,
lA HC~GmA D~ lO~ DUm
Conocen nuestros lel~loresl por
que las hemos reJlI'oducido inle-
gr;li; en d número 66 de L., UNtON
las Hcal('s onlenes l'cferentes á la
I"rcogidl1 de los Juros sevillanos v
se han enlcr:ldo lambién, por que
lo pusimos fOil el úhírno número
del pel'iódico, que cuando la ma-
yoría de los c~p3rlolcs pens:iba-
mos Cfll~ 50hmf'IlIC habia lIul'os ile-
¡::ililllos de los 3i105 1898 Y18991
\ ielle b Casa de la .\Ioneda dicien-
danos que ha~' duros de e¡¡la clase
de diez \. OUHe cuilo.; diferenles•
~.~._,--
chos camioablln, toda vez que ',u. U-
mitd no alumbrabs. aquella luz prelP-
uoda Y si sólo 111. negruzca del egoi••
mo con 1111 fllUdico8 raYOI de p.,dida
libertad, de llbl.lldooo perdurable '1 d.
hIpócrita afección .
Valor efeotivo, hast.a el miope mú
pronunciado,lo vé en el viaje de Bivo-
Olio. ya que 6U él se ha demostrado, oon
la fuerza inoontrBlltabl1l de l. opinión
qtle la polítioa mandad. reCOcer, DO e~
aqualla liberal qUl!Illimboliu el iludr.
ariitóouta, Y ouy. fiel exple.i6n le
elevó á cargos importanthimo. de 000- •
fianza Yuma, sitio aquella otra aftej.
quo, sin rumbo fijo Y libando en en-
contrados principios, no solamente no
o!evó 'ltU oulti~ad?r Ii puesto alguno,
$lllO qUIl, E'n eVIta.ClÓn de oontratiem-
pos, bJzole parapetarse eq. una -'Oitali.
cío, p.ra trll.ll ella. oontemplar 108 saOe·
so~ .io rlclgo ni exposición.
,Cabe, puell, recolloo&r t"cuctMetlcio
y t;alo,. eftclirJo al viaje qoe estn Ada,
oomo todoll, ha becho e'l Sr. Duque de
BivOll& i esta tierra monta.rleJ"?,,_ No
dudamo~ que si.
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Toda la Dorrespondenoia á nuestro
AdministradorL
,
del espirito. montafl.és, que e~ la cOila
de JI. nobleza y sinceridad, y el enemi-
go 8ncuniudo de la bipócrita ment.ira
y del CODlllH.oado 6Dqaño¡ . finalmente,
el Sr. Duque de BIVOD&, fué liglUajlido
en 5U viaj-a, cumplimont.ado. saludado
y vi8it.ado en forma tal, que no puede
comprender el viejo oaoiqu~. por 111.
muy sencillfto razón de que jamás su
preseDcia dl'Bpertoó eu ninguna plLrte
ellOS entuSia:lmol que proporcious la
oompenetración de idus y afectos, y
es indudable el qm.", se precisa haber
probado ta.Jes triunfos para peroatarse
de le qu!" Bon y IlIgnifioan, paes los
aYUDaS de &IJOfl', malaClente pueden
juzgar aquailo que desconocen'lI
Lo aDterior. ¿lo hall dioho loy Lellti-
gos 8. que Diario de Huelea, alude? .. ;
"i bt\u depuestO fieles 8. la \'ardlid, ello
y muchas COSa9 mi. 00 agradablell"
los' oidos del ex-prohombre habrh
narrado; más lIi su dioho ha sido oon-
taminado por la adulscióu al {dolo de
barro, entonces el incienso babra obs-
curecido la luz de la realidad y los be-
chos hallrli.nse referido imprpgnados
de los errores á ine:uctitndes con que
la p<isión suele dlsfrazar á la verdAd,
dando pabulo á la continuación d('ll
carnaval en que Euelell algnnrt3 vi\'ir..
LA UNION r"f!.ejó fielmente 18."1 demos·
traciones de cariño Y adhesión de que
fU6 objeto el Sr. Duque de BlvQoa en
su excursión por el partido de J .. la, y
por mRS que contra la inOOnLrl\stable
fuerza de lo sucedido es pueril 6 iuo-
cente oponene, el inspirador lie Dia-
rjtJ de Bue8rr¡ quiere hacer pinito~ en-
caminados á desvirtuar los obctos é
importancia del .¡aje, reconociéndole
f'xCgua tra!lcenrleJtcia y tlalor ,(ectiro "
Y vsmos 8. demostrarle la 6uma trall-
candenoia y valor efeotoivo que aquél
tuvo y entrañó.
Heraldo r;iempre el Sr. Duque de
Bivona de los intereses del partido de
Ja.ca que con sin igulLl solicitud ha ve-
nido en todo tiempo y ooujón d~'feu­
diendo, Y sebre cuya afirmll,ción 108
hechos tienen la palabra, fué 00 hace
mucho tiempo combatido con sllfl:l, es·
gnm:éudose eu la lucha eql1elJoJ re·
probados medios que propjo~:i extra-
nos uo ignorlln. Pues bien. l\. pel'3.r do
ello, noble, con esa acrisolad" nobleza
que los vivi.lores politioos Iluelen ~<!8'
conocer, \'u'.'lve con las misrnl\.s enn-
glas, 80l0rl'S y atrestos ti. 611luoar á
amigos y á i"ngratos, poniéndollo der;ill.
teresB.dameute á disposioión de Lodo!,
para. seguir laborando pOr el progreso
de esttl. bi.lalga tierra. F~u c9robio,
aquellos quo no ha muoho decían 1Ip.-
gar hasta el sacrifioio POI' nosotros,
II.demas da 00 haber hecho otro que 01
que supone una operación de caja... ¡¡.,.i
te he visto, no we aouerdo!!. .. ¿Qué
dioe ellof.. ¿hay trasoendeucia t'll el
viaje dI) Bivona?. ,"'í; pue~ la lleva y
mucha. tll,utO el hecho de hacer since-
ra demo!traoión do constante carin"
haoia el paí", quien sintiéndolo 00 des-
perdici8. ooa~jóo de patent.izarlo, como
la manifestaoión expootáne:o que 109
montailes~s triblItaronle ni ver la io-
concuea reaiidad, realidad qlle 1"" hizo
abandonar 19.3 860du por las que mu-
ro las escenas ban tenido oampo de ao·
ción i muy contadol kllómetro!l de la
oaplh/, en la cllpital ml:fma, y lo que
uo vieron 108 ojlla uue,trOIl vléronlo
otros que en la ocasiÓn presente fueron
oporLuuoB telltiticadorel del alcance y
pruporción de lu8 hecholl.. ,'» Clerta-
mtlUte; las mlllllft'itauiooes de cariao,
lb d~IDO~traCI')Oel de ir!entidad, la!!
inequívocas pruebal de adhe8ióll 1 los
aplausotl al noblll próct:>r, fuerou prodi-
gada. al Sr. Duque de Bl vana á pocos
lulóllletros de Huellea, sHlndo de todo
eIJo testigos 101 pueblos de elta mon-
tat\1l Y algúo otro más próximo á. la
cspit<¡l de la provin~'la E~to. testigos
que el propio iJiorio de fluesca invooa
con Ileguridad queje Labran justificado
muoh8.1:1 COSIl8 que ya sabía eu propietll.·
rio, pero que t,¡meraTlameute ocultabt'
a 6.1, de mantener aquel eogaftoqueha
Cle' 16 melles S6 CGtizó' buen precio en
este pKis Si lo. testigos e809 qua ILdu·
COI aon llometidos á un interrogatorio
verdad, COIl Me&uridad qua dirán 81 ca-
cique oseenlle. "es praciao ver lall ml\f,i-
f,>staoiOllt'S da que filó objeto el Sr. Du-
qoe de Blvolla doraute IIU viaje por el
dilltnto de Jaca y por AYf"rbo. para
podl'r formar oabal juillio del entusias-
mo fjtlel1t:spertllba en todus 1011 puélotl
que v·"il,ó. En UUOll, juntamente coo
lOS salodoii de ~U8 amigos de si,·mpro,
se apre~llrablln á telltlmonillrie ::iU:; ca-
n!\oll, auven,ari'J8 de la última (on-
tlendtl, quiene" viendoque fuerou men-
ti las ilusionell las que alimentaron 8U
desercióu, han vu",lto a 8ua viejos ¡",rea
perctludos do que en ellos se habla
coo sino 'ridad, .. to Biente en armonia Y
S6 quiere sin bipóoriu afeetaci6u; en
otros puebloll, aIDlgos Y adveTllarioB
cirono!'lt.ancialas, dil'putabAn el Balado
á Blvona, pues los último~, viendo que
las láminaB est.Ru 00010 est.ab.n, las
escoE'IIt!l ocupand0811s antiguos cmpla-
ZI<Wlt'nt08, las Cllrreterll.ll sin lIeaales
de Vida, 1011 aljlb~9 sin hacer, el Daoco
agaicola sin funcionar Y toodll8 las g:ran~
d~za'l ofrecidaif lIio cumplir, reconooi-
du el enganc de que fth:lrOn víctimas,
tMllllr"o 111 antigQo re-dd en el qlle se
('umv1e cualito li:e o(ree\) y !:le desahu-
cIa te"ta d'>wlilldll. impOSIble. En ~st.e
pUf'bll\ fe-l!tt'Jao al itu.. tre Vl&jl'ro de
o IU"UUO BWlgOI! y E'nf.'migos de mumeu-
tv, pBr" pe hr su eo"lOéUr,,1) en el logro
de las k<~lJlnll'iuIH!" que allmentah, se-
guros j' convt'u('lIlo. de que sólo el se-
Oor Duque de BIVOUIl puede 61itisfll'
eN/as ya que, unido á SUs granJes
prestlg10IJ é iufiuenoilU f1trdad,ra8,
;;iente amor.v cbriño barillo esta tierra,
carillo j" amor arraigado, y no artlfi-
cialm¡>ote presntltlillo bKjo 1M ba~es de
uua'l cllantlls rUOlledll.Y de plataj, . en
el otro. COlIllsiolles nomarons de pue-
blo:f nece-sitl:vt08 de amparo, aul:IÍan la
tutel!l. de Bivol/a, c.O·'OO ¡'¡uioa redeoto-
rilo y susc(.ptible dl:l saoarles del LOaras- ,
mo en que viven; .. aquí, pobre! Y sen-
CIllos moutsi'1e"e" oueutau al noble
aristócrata sus allbelos, li. la par que
formuldo 8ent.idas eXlltUas por su últi-
mo proceder, oon>!eusl\,tatl todas on lal
frases "fuimos en~ana 10:f1l ;,., aUa, ve-
cio.ill.rioll llntero.;¡ aplaudeu y vitorean
al hiJalgo hué"p~J, euoarnación viva
•
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Abundamos en la millma opinión de
•El Día",o de HutAca, oU&Lldo al hablJ'lr
del últoiroo viaje del Sr. Duque de Bt-
vona 'ellta monLañ", ellorlbe ... de hrl
bw acontecido llJs sUCtlo.~ "íajtrilts efl
la OMna, má. tiempo habría pasad"
.in conoce,.St la ,.eaUdad. Tleue raZLon
el cole::a; la ChIna dista mucho rle la
botica del COlO 08ceOlle y oiertt'meute
que algun mudo polit.ico, hubiera en
touado albricias lli loiJ funerales de
apagadoll prelltigioa hubi8len Ilido cau-
tadoa en el IlDp~rio alliaticc; perr' co-
mo la fac..lidad lIuele oon frecuencia
Ber dellooulliJerada hSllu con los mor-
tales felice8, pingo a Olos y ti ellll lan-
zar ti las mismas puertas de Huesoa
aquellos grito!' redentorell que la revo-
luoión cblna de los Taipings pronun-
oió oomo emblema Y prinCIpIO de re-
generaoión.
Cual nn fflflndarfn. cbino de la clase
de 10B Kala(ll que soüaba con baoer3e
lIa1ndar con el Pi-IIia ó con el adUla·
dor Vuan-8'Uí; como un dioseoiUo Jd
aquellol'l de barro, símbolo de gellioll
inform~s, que antes de Confuoio ado-
raba la mallA igooraute del mayor Im-
perio eonooido, Y parollillon 10 el l-K,tl!J
en contraposición aI1'chung-Y/Jllg, el
caoiqne oa1:ense, vi6 en 61 Vllljtl .tel ~p.
rlor Duque de Blvona una demo~tra­
ción evident.i.im8 del desquil'ittmlt-uto
da aquella autigna muralll' de ¡¡U feu-
do, desquiCIamIento que rompí>l. el
cómodu Chu-Killg eo que años ha .¡"itl.
tan' placer. ,Qué mucho pue:!, que
IuIl.ar& con China, país de sus Idlho,!',
cnando ha..ta sus frontera. pre(eol,Ha
alejar el eco de 108' ít re,", aplam'oll,
compenetración Y adbl;"'Hóu que Cltr-
uían el viaje de B¡voutl....?
Pero el hombre propone y Dios dis-
pone, y (reute ti Jos dt'8eo~ dd manda-
rin oscenlle, li. 10iJ aub,..loil dei d:o~eclllo
de barro '1 . los propóút<>í1 del muublt!
poHtico conveuolonali¡;toa, los hechos
no bu1tCarou 8U campo de dl'l!Ilorrollo en
108 extenll08 LerritorlOIl titol paíll elllDO.
aino en f!l 1JI0y limiudí"imo del domi-
nio (?) de uu pobrd mortoal, dOminio
toan averiado que YII. uo pueda aballar
ni "tan .iquiera la pOllelllóu, bueca ó
fraudulentamente adquirida.
En tal lIentido, y &ln olvidar que
nunca ea grato despertar ti la realidAd,
ouandO'8 vive fuera de ella Y ~e cami·
na por los sendero! de la ilusión y fan-
ta.ía, no Doa admira qlle el expodero~(J
oacique, por boca de El Diario de
Flu"elca diga qne "de l/abe!' acontecido
101 '"cesos 'Oiajeriles ftl china, má",.
litmpo huoria paNado sin conOCUse la
realidad", mauifestacioney quo prlle·
ban sufiolentemente la impresi.ón que
el triunfal viaje del Sr. Duque de Bl·
vana oauaó en la botica, no ya solo en
onanto al miswo cooperaron los mou-
tarlases de por .oá, aioo en la partl:l to-
mada por otoros amigoll y pueblos que
ae . reputaban de horca :J ouchillo del
feudal de Hnelloa.





para esos enfermos fatigados y esos otros eo.
fermos que le fatigan,
Ni en L. alturu más acreditadll de Suiza
ni en:las fuentes sulforosils ó a~enicale. de
mayor renombre en el extranjero, WI dan
c~mo en oue.tra región de PanticoN condi-
clones tan maravillosamente combinadaa ni
tan 61celsu, aun tonsideraodoias de 8n mo-
do aislado. ¿Por qu6 DO aprovecharlas mejor
para que el número de bañi~las ~e quintu-
plique por lo menos y lodas saquen mayor
benefk;¡o que el que sacan en I~ actualidad!
Mi proyecto es muy sencillo: eDt~bleo$e
negociaciooes enlre el balneario de P.ntico.
sa, el p.u~b~o de Pantic.osa, ~iescu. Sallenl y
el mUDlclplO de Jaca, orgaDltese un listem.
ascensional leDlo, Lal como eODYiene 1 la.
d~cen3il de millare'S de individuos qoe debe-
nan "enlr, no ya de Espaiu sino del reslo de
Europa y. de Am6rica, para encontrar en
nuestra llerra, en nueilras 3g011 yen nut.!.
Iros aires, lo que en \'ano boscarán eu parle
alguna que DO sea la provincia de Huescl y
que no ~e permita el ingl'eso en el bllnea~io
a quien no haya realizado una cura previa
en Jaca y aira como de iDtroito" en uno de
105 pueIJleclll03 IOdi~ados .
Jaca, robre lodo, puede desde lupgo pre•.
lar:' la hum.. nidad dolienle en el éxol!o i
las altllra~, su redeto h,)spitalario de ciudad
moderna admirablemente regida y custOdia
da. su alimentación Sólnisima, sus aguas ma.
nantiare~ de incomparable frescur" su am-
bi~nte diáranc¡ su luz purísima, 'su clima
qUIeto, las cOUlodldades de sta casu, el ama-
ble encanlo de sus hospitalarios vecinal /08
exquisitos cuidades de BUS mMico~ presdll'io-
60~, todo lo r,ual constituye a Jaca en verda.
dero IU.llar de descanso, de paz de Ir2D'luili.
dad, de sosiego, lo mismo para tos que por
forluna no nece¡!len ir mas allá, que, para
lIquell,os otros 9ue, nec('~itadOB de mayorel
cnergl3S curatIvas, 00 h~gao de la hermosa
ciuda(l b residencfa defiOltiva, pero .i la
c?nsideren como punto obligado de prepara.
clón aI~ cura yde consolidatión de la cora
en Pallllcosa.
Ricardo Boyo Villanova
-. El c~nfiict~ del canje amenaza con
disturbiOS seriOS en las poblaciones don.
de no hay oficinas de Hacienda ó eu-
cursales del Banco; por falta de litio
d~nde poder realizar el cambio y grao
clas á la Compañia arrendataria de ta~
bacos, d~ndo orden á 108 estancos de
que recoJa~ duros en sus operaciones, el
confllCtO,81D haber desaparecido total-
mente, resulta menor.
D~ ~a moneda circulante llevada 11
los 81tl0ll de ca~je en Madrid, por cier.
to poco conCUrrida por el publico, calcu-
!an !~s técOlC08 en UD 40 por 100 la
Ilegitima, proporci6n aterradl)ra, 'tue
dea:'uestra baata dónde llega la fal6lfi-
cacl6n d31 cuao del estado
y n6tese 11 todo esto la esca68 canti-
dad de duroe cambiadoll basta ahora
por el, público, contradtaodo con la
enormIdad de los ingresos hechos en
plata en las cuentas corrientes del Ban~
~ por particulares y enlidades finan-
C1erB:s, qné irán, ae seguro, en la pro-
gresión ascendente en los días 8ncesi-
vos.
,No puede eRto dar lugar á la sospe-
cha de que coo la~ dispOSiciones de re.
cogIda, 1.013 falSIficadores operaran á sua
anc~as SID necesidad de intermediartos'
SI los fuochoarios del ESLado, Ba las
horas del cange se vea Obligados á de-
vol ver al públiCO la mayoría de los du.
ros quo, llevan por ser legítimos y la
pr,¡por'::lón de los ilegítImos es de un
4 por lOa resultará que ó ha.y acapara-
dores de plata ó 103 propio.. falsificado.
res llevan las reservas que les 9,ucdan
de 103 discOd q'le fabflcaron directa.
meote al .cang~, realizando sio riesgo
un oegoclO saneado,
Significarán las disposiciones del se-
liar Sánch~z BU3tillo el comienzo del
s8oaamiemo de oueatro crédito m(me-
tarlO, es po.:>ibld; peto conveng.tmos en
que, en la forma COlQO 6e U~vaD " la
• • • •
• • • • •
. . . , ,
-
, , . . . , .
, . , . .
A PANTIOOSA POR JACA
, . . . . . . ,
, .
el Avunlamienlo de Jac'Q parece:
propicicio a facilitar el callje. I
. Sintiendo mucho !1O poderlo '1
publicar íntegro por su g:rall ex-
tensión, á continuación inserlnmos
al~unos párrafos del brillanle ar-I
(iculo que el Sr. Royo Villanova
escribe en OtarIO de AVISOS de Za-
ragoza, agrad..ciendo en lo que
valen las -juslisimas frases que a
Jaca y sus moradore:., dedil::L
GijÓNIGH PORB GRÓNIGOS
La brusquedad COIl que los calores rclrasa~
do~ se han echado encima, bace que también
se hagan preeipiladamc.,te los preparati\'os
del "eranco.
Muchús que, con los alicientes de nuestra
admirable Exposición, pensaLao que agoslo
p3saría con la misma benignidad que julio
para los nielos de lo~ héroes de los Sitios, ven
con sorpresa que ni el Cen/cnario ni sus hom-
bres lienen poder bhbnLe par:! hacer de la pa
tria del I¡alor,e unclillla dealtura, ni innuen
cia suficiente para onspguir que el t:alJez.o
Buena Vis la se convierta en puerlO de mar
por muchos que sean los arbolil,'S que aJIi se
planten y suculentas que resulten 13s merien-
das e~co!ares que con grlln allnlismo se ofrp.·
cen a los niiios de las escuelas municipales
• •
Las genles huyen en busca de aire rnb pu·
ro, de ambiente mas frelleo, y 1.1 eslación del
Arrabal esta constantementl:l repleta de zara·
gozanos que ti derecha iJ iZ'jUlerda parten ha·
cia la montaña o hada el mu, hasta tocar l.,
estribaciones del Pirineo ó las pl.yasdel Cin-
labrico.
Por regla general, los médicos acomejao a
los niiios el Illar y a los adultos la :nooLaña.
La vida que empieza debil, al occeano de
dOnde salió, para que alti recoDre lo qur se
dejó al \'cmr al muodo_
La vida que Iirmma, ó por la acción nalu-
ral del liempo ó por la faliga quu anticipa la
vejez con ranMClOS y agt.bios Dlematuros por
el Irabljo ó por el placer, por las emociones ó
por los ~icius. a In ahuras, a quil3M peso
de encima, a ecbar.se sobre la almósfera en
lugar de que la atmósfera .se eche soble uno
arespirar mas f~cihnenle. adigerir con mas
sencillez, ano moverse ó amO\'prse sin faliga
aahorrar Irabajo, en una palabr;) a vi\'ir un
minuto en un mes, COiDO anlel vh'ió en la
cil1dad un me! en un minuto.
. . ., .. ."',-
Pero hav qoe dccirlo claro, como )'0 ICOI·
tumbro adecir Ih cosas :lun cuando con ello
~ me ocadone m~s dt! UD disgusto, Ni se saCl
de Pamicosa lodo el partido qoese dcbe saClr
ni se evita el que ocurra en aquella prodigio-
sa pradera ¡lgUD fracaso, el cual lodos los
aiios "iene á matitar sombriamenlela lumino-
sidad sorprendente de sus éxitos.
Es decir que en Panlic0S3 ocurre alguna
vez algo malo qoe no debe ocurrir y no se
produce todo lo bueno que debe producirse
COf, referenci:1 a la salud.
¿Porqué esésto?
Por la rapidez, por la bro~qoedad, por la
poca cautela, pul' la excesiva violencia coo
que se hace el viaje.
Subir en pocas horas una ahura de mil me·
Iros Quien ha pasado once meses 110 Kilóme-
tro mb ailajo no es bueno, sino muy dJñoso.
Antes, cuando el ferrocarril, cuya conli·
nuación ha de perforar el Canfr.nc, no exis·
tia, el "iaje a Panticosa se haci:1 de IIn modo
m~s clinico, mas pruJente, Il1h cienLHico
que ahora Los viajeros pa~aban en l1ue~ca
llOras Ó Jias, de alli marchab~f1 ti Jar,a y Iras
otra nueva parada reanud1ban Id ucellsión
al b'l.lnealio Hoy se lanun 60 carrera loca,
haciendo eo menos de diez hor3s lo que an-
tes hacl3n eolres ó cualro dlJ¡, y, en vez. de
usar prudeOlemente del progr030 que signi-
fica el ferrocanl, abu~aD de él y tocan las
consecuencias del abuso.
La cura 1e altitud, unida' la cura hidro·
mineral, eii sin disputa la que hoy por bC'y
cueota con lo! mayore! éxito eo el trata-
miento de l:! luberwlusis.
Nosotros teneUlOS en E.~paña, en "ragóo,
la mayor fueme, ellQ~jJr vtlocro da ",Iud
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Otro d~ 103 desaciertos del Mi-
nistro de Hacieno3, es el ellcar-
gar al Banco de Españ3 y sus Su-
cursales el canje, pues, como
estas solamente eSlan en las capi-
tales de provincia, se h3ce forzoso
hacer un viaje para cambiar los
duros, cosa irnpo~ihle para la ma-
yor parte de los tellf'dlll'CS de esta
moneda. Y aquí r('salta mas la in·
justicia por lo que ha<J!"l:'l nueslra
region, pues leoi('n lo el Ballco de
Esp:ula sus representanles en J3.
ca, no lienen estos ardcu de Can-
jear los duros y si IlIs loman es
con descuenlo y como lo podría
hacer cualquier purliclllar.
Veáse, pués, cuao justos son los
deseos de los que piden que el
canje se vCl'il1cara la'nlJiéll por los
representantes de la Tabacalcr3 y
de la An'pndlllal'ia ue cerillas y
por los eSlanqueros, pues si bien
éstos por rpci~nti:iima disposición
tienen obligación de tomar los ¡Ju-,
ros ilegítimos es solo en pago pero
no en cambIO por 01 ros. Oe lo con-
lrario los dueños de linos pocos
duros ile~ilimos ó dudosos ó quiza
buenos (qull se sabl'~n ello!! cllmo
500'), no ltmdrfln m¡lS remedio que
caer en manos de unos cuanlos
avisados que ya van de pueblo eu
pueblo comprando JurQs con el
dt'scuento del uno, dfOl dos y hasla
del cinco por ciento. (¡!)
I\"uestro A)'untamiento solicito
por facilitar la vida cMnomica de
sus udminisírados,se reunid anles
de terminar el plazo del canle y to
mara acuerdos, que en pi aclo se
har:in públicoi y que tenderan :'l
procurar que los lenedore:l de po·
cas monedas de a duro puedan
cambiarlas siu pérdida alguna.
Resúmen,Que s% hasta c12/~ del
corriente v .~alo en la sucursale
del Banco' de ESI)aña en Ifuesca,
pueden c:inj~arse los duros ilega-
les por otros duros If'gi\irnos-
Que son I11dudflb/emente bltenos, los
duros de los años 1871, f872,
1873, 1874, 1875, 1886 Y 1887.
por lo cunl no hay que canjear
llinguno de estos.-Que lienen
obli~a('ión de admiLir los duros
sevillanos en pago de géneros ó de
impuestos los eSlanqucros, los de
la Compariía de cerillas y los re·
caudadores de conlribuciones, has
la el dja ~4.-Y que hasla úllima
lwra, hasta ver si el Gobierno
adopla alguna otra medida, no dc·
ber: venderse los duros sevillano~
perdiendo, pues aunque parezca
poco perder ulla perra por duro,
es excesiva pél'llida cuando se lr3~
la de 31gunos cientos de pif'za:; de
esta clase, lanto mas cualHo que
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5 p3rtir de 187(j, con lo cual se lIa
introducido unn lan grande in·
lranquilidad en los poseedores de
esta monedn y una lan intensa
desconfianza para aceptar los du-
ros de todn especie, no que ul'o,si-
no varios han sido los confliclos ya
habidos por negarse los obreros y
las sociedades:i lomarlos y segu·
ramente serán muchos más los que
se ori~inen a medida que pase el
plazo [lllgllslio~o de 15 días dado
por el Gobierno para la recogida
por el Banco, de los duros ilegales.
Por que además para '1u~ lodo sea
irregular y ('anfuso el Gobierno
por su órgano oficioso en la prf'nsa
La E/Joca, aclarando 1" 1\.1\. O. O.
sobre el particular dice que «el
ca lije es sólo de los durros i1egit imC's
no de los buenos, por que esto no
tendria razón de ser. y no se pue
de entregar en cambio moneda di-
visionaria, por f]ue la ley delermi
na que se dé muned3 de i~ual V3-
lor,ó sea de cinco peselas »).
De modo que silmdo tan dil1cil
averi~lJar aun pOI' los m:'Js pr;'lcti-
cos ell el manejo de la moneoa,
cunles son los duros le!liumos y
cuales los Ilegitimas, pues las reglas
dadas par'a difl!I'cncial'los no hacen
oll'a cosa que confundil' mils y mas
y debiendo cambiarse UIIOS duros,
por otros duros, ¡quien garanliza
ti los canjea~ol'es de que los duros
que reciben a cambio de los que
dan al llanco, son legales!
¿No (ladra darse el caso,yse dara
seguramenle, de que unos dUl'os
entregados hoy por el Banco como
huenos, sean rcch3zados al siglliell-
te dia como ilegitimas, si no esta
lan ducho encollocerlos el emplea.
do ú quien se enlreguen par3 pago
de una lelra por ejrmplo?
Por que adem:is es impo~ible
dar reglns para distinguir unos
duros de otros, pues las publicadas
por la Casa de la Moneda son tiJn-
las y las diferencias tan microscó-
picas y tan relativas que como de-
cia el otro dia un diario. sería pre-
ciso para saber si un duro (>s Ó no
bueno, que el particular llevara
siempre consigo los diez y nueve
duros de indudable legilimidad,
una copia de la inslrucción de la
Casa de la Moneda, una lupa ó
lente de gran potencia y dispusie·
ra de gr:w vista y de mucho tiem-
po para hacer la coml)aración; Y
un peso, ailadimos nosolros, por-
qtle quizá sea ésta la única dife·
rencia apreciable pal'a los profa-
nOSj pues los duros legítimos pe,
S3n ~5 gramos jUSl03 con UII error
como máximun, en más ó en me
nos, de 75 milíA'larnos, y los i1f'-
gales licuen los pcsos que á cOllli·
nuación detallamos:
G.:.bernaoión ha introdncido en Correo.
j Telégrafos oomprenden los gir08 pOI'
tales, aborro postal, anmento de peato-
nes y elanmento de medi08 rápido. pa-
ra eltranepor~ de la correspondenci••
Cuando esté oonstrnida la línea tele.
fónioa general internaoional, eetarán
encargadu del servioio las mnjere8,
qnienes entrarán en la carrera median·
te ooncurso, nigiéndoleles conooimien
tos de iranoés y taquigrafía.
Ayer permaneció nOI! horal en Ja·
ca el ilU9tre aragonesO. Basilio Paraieo
quieo, procedente de Panticosa. ee di·
rigió! visitar ellugarde emplazamien-
to del túnel del eanfraDC, regreeando
nnevamente al afamado balnttario.
Las fiestas de San Lorenzo han aido
un trinnfo para la antigna o."ca, nn
pregón inmenso que ha llevado envuel-
to entre sus ondu, basta los rinoones
más apartados de la península el noro·
bre de on pneblo que camina con pie
firme y á paso de gigante haoia el pro-
gre-o .
¿Resenar número por número el ex-
tenso programa'l Imposible Su impor-
tanoia la pone de manifiesto el qne la
pren!8 regional, coucediendo á Hueso.
toda la importancia que sus fiestas tie-
nen allí ha enviado cronistas brillan-
tes para que recogieran hasta ellatido
último de un pneblo que en forma tan
"alaoa sabe festejar ;,us tradiciones.
Nosotros DOS limitamo.. á felicitar á 108
o8ednses, y en feoha como la qne con-
memora salndarlos con todas las eCn-
siooes de nU6strll. alma deseándolell de
todas veras llegue un dia en qne tota!-
mente puedan emanciparse del caciquis
mo brntal qne les oprime, yogo ó ba·
rrera únioa que se opone a !U más ga·
Ilardo floreoimiento,
Conciertos
B ... contraido) matrimonial enlace
nneatro moy considerado amigo D. A.I·
fredo Laguarta, rico propietario de Sa·
bidánigo, COD la beU. señorita María
Ballesc&!l, profesora ilnstradúrima y de
reconooidos méritos,
Del!leamoll á loa reoien oasados toda
luerte de venturu en su nneVO eltado,
Conl!llitoye del veraneo en Jaoa ana
nota mny l!Iimpáticalos eonoiertoe-bai·
lell qne el flGabinete de Recreo 11 ce-
lebra dOB vec.1I por semana, En SU8
r.mpli08 88lon88 se cougrega toda la
boena sooiedad ávid.. de esouchar las
páginas seleotílima8 qne la brillante
mÚ<lioa del Regimiento del Infante in·
terpreta con innegable acierto.
Fantáltioo e8 en extremo el aapeato
que en las Doches de concierto ofreoe
el salón de fie.tas del Casino prinoipal
Sirve de marco muy elegante al cuadro
enoantad.:>r lleno de luz y vida qne
forma toda lu juventud allí rennida en
amigable consorcio, Bellísimas el1aB,
realzadas sus graoias y enoantos por
toiletes viltosíllimas, y disoretos y mny
galantes ellos, no ea de extrañar que
para todos las horas que allí se paean
seau deleitosas y l!iempre eepan á poco
El cronida que d8seollo de ofrecer á
a'lS lectores. formando oon ellos un
bO'lquet fragaote y bello, trata en va-
no de traeladar ¿ la8 hoja! de su car-
net los nombres de las distingniJas se-
ñoras y sefloritall '=1 De la noche del mar·
tes último, con su asistenoia al Gabi-
nete de reoreo tau amena hioieron la
fiesta, vese obligado á desistir de su
empeño. Son muohas y may bellls pa-
ra poder sin de.ivan8cimientos, mirar-
las con la atención que requiere esta
clase de iuformacioneB.
Mi aplauso más sincero á la direoti-
va del casino por IU feliz iniciativa y
mi parabién a los chicos todos, de la
oiudad y de la cúlooia,que tan onmpli-
damente ven satisfechos &ni deseos,
Gacetillas
Se Donoce ya loa nombres de los va-
oales,designados por la Santa Sede pa-
ra formar parte dp la Comisióo mixta
encargada de estndiar la reforma del
Cóncordato, en onanto se relaoiona con
el presupnesto del clero,
Son estos vocales el obispo de 8lón
y el decano del Tribnnalde laRota, qne
formarán la Comisiónoon los nombrados
por el Gobil?rno, conde de Tejada de
V.ldosera y O. GablDo Bugallal, presi-
didos por el cardenal Sancha,
Es probable qua esta Comisión co·
mience sus trabajoll tan pronto regrese
¿ Toledo el obispo de Sión despnés de
ofioiar en el bautizo del hijo del lofan-
te D, Carloe
Como se vé, el asuuto !le vi á llevar
oou urgenoia, y basta el pre~ent9, no
obeunte nue..tras indicaciooes, nada ee
ha b"oho para prOCQrar el respeot.o y
estabilidad de la dióoesis de Jaoa,
Sigamos asi y todo eerá la·,-eotacio·
ne" enando la cosa no tenga remedio.
Despues de haber revish,do las tro-
pas y dependenoias militares de esta
oiudaJ y fuertes anexos, el 3ábado sa-
salló para PamplouB. el Capitáu gene-
ral le Aragóo Sr. Rodríguez Bruzón
acompaiiado de liUlIayudantes, habien·
do efectuado el viaje en un antomo'tll
del balneario de Tlt!lrmas.
fa pirt'D.ica de España '1 aun de Francia,
pero el \'ieolo no le5 ha si,lO propicio y el
globo, cUY' inJl3ción pre~nció numero,o
publico, coounientlllllenle preplrado se fué
elevando 1Il.ge~luo..amellte desde el lerreno
que bdY encim'J de la Est.1tción del ferroCl-
rri!.. sobre el espacio, y tomó la dirección
E ·SE. debiendo hdberse iOlernado tundo
escribi_OJo eltas lineas, eu Cataluña.
Renunriamos á devribir el momento de la
ele\'aciOn de éste globo, , aqnél en que la
cuelda de arrastre, üllimo asidero del globo
á nosotrol, dejó de to\'U tierra El silencio
que ,¡guiO á la voz de etarriba». dada por ~I
OUcial que dirigía los preparativos y aque-
llas docenas de cabezas descubiertas mien-
tras los Ofldales piloto.~ s,')ludab,')o militar-
mente. dicen masque cuanto aqui pudiéra-
mos e3cribir ¡Que Dios les eouced.. UD de~·
'Censo y uo "bje tao feliz como ha sido la
asceo;iOn de los valientes ::ires, ftalbós y He-
rrera!
Yahora qne cada 000 ~ forje el cuadro
qUll quiera, de la aoimariOo que a Jaca es-
tán dan,lo en uo or(t'o de cosas, eso~ 160
muchachos de tropa alegres, decidores, coo
sus ocho ó diez carros y sus noventa mulas,
euvidia de la gp.nle labradora, y ese otro
cu¡dro m~s fioo, ml\¡ di .•liogtlido, pero no
meno~ movido y alegre que producen con
sus a:nabllidade~ y discreleus y su educación
y cultura superiores, los Je(llS ,Oftciales del
parque aeroslático. los habit'Hlte5 mililarel y
paisanos, de Jaca, y l;l.i mllchachas de aqlli y
forasteras rivaliza oda en obsequiarse unos ~
olros.-J. M. B.
A la boru. de cerrar nnestra edición,
die!: de la manana, no se ticne más
notioia del globo libre elevado ayer,que
su paso por Blescas, á poco de salir de
Jaca; continuaba c:.erivsndo hacia Ca-
talnft.a.
---
11 de Agosto de 1908,
El Parque de Aerostación
en Jaca
Arrow al convencimif'nto de que no po-
dia lIt'gar á la eotrana del problema!
Ni lail pesqui~a8 policiacls ni el cebo
del premio de 100.000 pesetas logrll.ron
dar con el origen del terrorillmo.
¿N,· es esto inexphcable?•
B Lon.
•
Fl que dijo que la guerra moderna 00 era
lucha de l'jércitos eoDlra ejércilOii, sioo de
ideas CODlra idea.s,de descubrimientos contra
de~cubrimieotOl,tle dlOero tOOlra dinrro,dijo
una verdad. ""1 no estubiéramos convencidos
de ello. las experienCias que desde el jueves
ültimo vieoll praclicando eohea el Parque de
aerostaCIOn de Guadalajara y las fra!!>es de la
f.oufereocia con que su Coronel Jefe Señor
Vive.i in?llguró aquellas, 1I0~ hubieran con-
"enddo de ello.
Pf'ro es que :¡dem~~, para 105 profanos que
no entendemos oc láctica mllilarni de OHe·
gación aérea ni dt pr"yecciooes l1i de lrayec-
rorias,e~tas e~periencia!, que aqui se vienen
practicandu tienen su palie de especlácl.llo ,
de alracción por lo mismo que son cosas nue-·
vas para nOiOlros y \'an envueltas en esa
atmlhfera de superioridad ijue les d:l: el pe·
llgro que las acolOp3ña, el arroJO que preci-
sa quicn las practica, el aparato necesario
para su prep:naClt'ill y hasta muchu veces,
el cosle material que supone uoa cualquiera
de tales practicas.
y ;,\ esle solo aspecto de la cuestión, tieoe
qoe referirse el crooista, dejaodo lo dem~i,
por que ni entieode de ello, oi le incumbe,
para la~ Memorias que los d¡~linguidos y
cuhi<imos oOciales, que rOl man las compa·
ñías de aerostacióo y alumbrado eo campa-
ña, hahrin de redactór. celOo resl1ltado de
~le \'iaje de instruccióo que vienen reali·
zando.
Ue dos clases h~o ~ido las experiencias
practicadas por los oUciales de ingenieros,
reducidas unu á reconocimientos nocturnos
de lo~ terreoos Iilllitrofe.i al ruerte de Rapi-
tan empleaodo los proyectoreA eléclricos; y
á otros recollocilDieolOs diurnos de los mis·
mos lerrenos por medio de ascensiones en
globos cautivo!. Las primeras re..lidronS6
el jueves, ."ieroe3 por la noche iluminando
la po ente luz de los renectores loda oueslra
(iorlad y 5uce"ivamente la cnenca del Ara-
gón y las garganlis de Villanua; las sego.o-
da". tuvierou lugar desde el jue\'es hutá el
martes in.:lu~ive en la Ciudadela primero
presenciallas por el &xcmo. Sr Capiltln ge-
ner-oll de Arilgóo '/ eo la cumbre y falda de
Repit:1o de·pue~, ,eodo en todas ellas lripu
10100111 globo COLOel1 por oUebles del pu-
que! por otros oficiales ~ quienes se per
milió la asceo.iión, daodo asl una prueb. de
galaoteri. y con~ideraci6n á la guarniCión
.Ie Jaca.
La ascensión primera "eri6cada p'lr el C3'
pitán Gordejuela, rua emocionante por las
circuO.ilancias atmosféricas en que se rllali-
zó. No incurriremos en las exageraciones de
algunos periódiCOS parol quienes el globo del
Sr, Gordejuela, volvió á tlcrra hecho uoos
cU3nlos girones, despllé:s de haberse ele\'3do
eo medio de uoa almó.fera tormenton y bn·
racauadol, uarran"o uua ascensiÓn que más
bien hl1hiera sido de locos que de villientes é
iostruidoll pilotos; dClDueslra poco cooocj·
mienLJ de la pericia é iluslración cientifi,:a
de los Jara6 y OUdales del pJrque quien so-
ponga que en esas condicioDH, se hubiera
hecho una a,cen:>~ón pur pora experiencia;
pero si diremos que la serenidad del Capitán ProcedeMe deZtl.rogoza el marteslle-
Gordejuela y su prictica de navegación aé!'ea gó á esta ciudld la sección ciolist.a mi-
le permilieron volver á lierra sin contra- htllr que manda el primer teniente de
liempo. cuando el fuerle .,,¡enlo qne se des- infanteria D. lId"'fonso Mari n, realizan-
encadeoó, e~(ando en 1;\ almoifera hizo por do prictica8 de re~i8tellQias propollléo-
uoos lOomentos lemer otra cO$.a. dose reco'rrer en 15 dias, Inoluidos 3 de
Lu demb ascensiones se ban hccho con
un tIempo hf!ftuosa, 00 ~iendo pocos, de los descanso, 980 kdómetros,
nnmerosÍ§imos espectadores (Iue las presea- El itenerario oHcial del viaje de 1110
cL.ron, los que seotlan enVldi.. de los Que seooión oiclista, es el signieute, hasta
iban en la barquilla, por no poder acompa- la fecha cumplido exaotamedte.
ñarles. Dia lO, HUeSC8¡ 11. Jaca; 12. Sallent;
El parqoe ha eslJdo dos dias acampado eo 13, descaaso en dicha localidad; 14.
el monle de R~pilan y como tlnal de estas Canfrano¡ 1&, Hecb0: 16, Ansó; 17, deil-
mani"bras. en h m..ñan;¡ de ayer ha saludo oanso; 18, Roncal, 19, Aoiz 20. Pamplo-
un globo libl'e, que pllOlJr 10 los ya Do13blli- "1 dI·' I
simos aeronaulas ::ires. Herrera Capitán de na; 'r" '1 le;¡c~?3'or·od'l Oa p12&4 na.varuiIngenieros y Balbós Teniente de .\rliUeria, 22, a a la. ~, ti e a, y I regreso a
agregalJo al p;Jr1ue Ambo" 06ci.le5 y con IZaragoza.
ellos sus compañero, hubieran deseado po- =
der reCOtl.ueer dejtJe el globo toda la cordUle- La9 reformA3 que el minil,tro de la.
LA UNION
priotiCl, mis pareceD, salvando la in-
teociÓD dellegi9lador. ht'cbaa para ser·
vir lo. intereses de 108 defraudadores
El cambio de duros ilegitimos por
duro~ buenos, dificulta las operaCiaDeB
en el mercado, pues el comercio, en la
mayor parte de la8 poblaciones, inciu-
yendo á Madrid. se niega á recibir ea08
duroa que las Ofici.l8S del F.lItado, del
Baoca y de la Tabacalera coDsideraD de
buena ley y las gentea se ven y 8e de-
aean para realizar 8118 traDflaccio08a
Muchos 80n los pueblos donde el co-
mercio ha optado por Cl'f!8t 8UB est-s-
blecimieotus por la carencIa de moneda
fraccionaria y DO pocua eo loa cuales es
imposiblP, por la mlBro~ ruó,D, la com-
pra Dormal de 1aa 8ub818te~~a~.
(Cómo justificar la ll:gltllllldad del
duro dado por legítimo en las oficinss
settalada.. para el cambiu't
Siendo las diferencias imposibles de
apreciar para qUIen no s~a .wouico ~olo
pudieran orillarse los r:onfilcLos haCIen-
do aquellas ofi:::iuas una sel1sl en las
monedas quP. fueran por el momento
garantía de 6U legitimidad.
Al no hacerse esto, el trastorno so-
brevendrá irremisiblemeute, á peflar
tambiéo del buen deseo de parte del co-
merCIO.
En Marruecos, según los telegramas
de Tánger, ya ha comeozado la depr~­
ciaci6n do nuestra moneda, y la preCI-
pitMci6n coo que el canj ese na llevado
á cabo, pooe á nuestros compatriotas
de Mrica en situación iosostenible,
dándose el caso de 00 haberse se6alado
allí todavía los puntos destinados al
cambio.
Del extranjero anuncian remesas im-
portantes de duro8. entre los cuales
quién sabe si vendrá alguno nuevamen-
te falsificado. pero las disposiciones
de recogida obligan á aceptar esa mo-
neda ilegítima para ba~r honor á la
firma de Egpafta.
¿Será bastante el numersrio legiti-
mo puesto en circulación pard bacer
frente al problema? Allá verp.mos, aun
Q.ue 1011 anuncioll no tienen na~a ~e sa-
t.IBractorios, ti. pesar de 108 optimismos
06ciale8,
•• •
La muerte de Rull DO evitO que el
mismo dia en que el verdu~o !e hacia
expiar sus crímenes, se cometiese en
Barcelona on nuevo atelltado terroritlta
en medio de 1& mayor impuoidad. y oea-
hionando cuatro víctimas que hay que
sumar á la larga lista de lall hsbi-
das en anteriores atentados.
&to plantea un dilema ¡ Ó la pena de
muerte nO el ejemplar, y por mi parte
entiendo q:le lo es como lo demuetltra
el horror de los criminales al patíbulo,
Ó en Barcelona 108 terroristas se creen
amparados por la impucidad para rea-
lizar SU8 Cecboris8,
Si relulta lo último neoesariamente
hay que admitir la existencia de uoa
banda de terrorlBtas perfe~t8mente pro-
tegida y organizada, contra 1.8. cual ni
pudieron nada los talellto! pohclacos de
M.r. Arrow, que se fué ~r. doaJ~ vino,
ni las pesquisas de la po liCIa o~clal.
El ministro de la GobernaCión en un
momento de sinceridad, de la cual elltá
ya arrepentido, dijo que la reserva coo
que B6 llevó á cabo la f>jecución de Rull
(uépara evitar Ijue BU,profeclore, y ami·
go, ejerciesen ianuencia y Be esforzasen
por sal varle.
La rectificaciflo del Sr. Cierva, á 108
tres días de la ejecución del famoso di-
namitero y cuando SU8 declaraciones
causaron UD efecto tremendo. prueba
qnA el Ministro q'liso desdecirse de lo
dicho, aunque tarlJiamente.
La opioion nose llama er esto á enga·
~o ni tiene porque recti6car 8U8 juicios
y vé, en todo lo que viene ocurrieudo
lln Barcelona algo más qUE' la repetición
de un08 cuaotos crimllues por la dina·
mita,





Practica lodas los operaciones
df' su prllrpsiólI. EXlr3('~innes sin
dolol'. mpt':,aslt', y or'ificaciones,
Oirllt'·s dr:idp 5 pf'5(>ta~, denl<t-
dlll'clS cnmplc'lasdc!'JI' 100 pesetas,
ZARAGOZA
BmEn~1O DE PONlIGDSn
Prototipo de las Aguas Nitrogenadas
1630 mC/rOf sobre elllivel del mar
TíO. Vda.R Awd-·Ma)or,16
Habitacio,;es: Tarda ordioaria. desde
:r25 It. l.) I,,·~~ta!l.
fondas: O+,¡de 4 á 12'50 pe8etAs.
Carruajes: En Sabiftáuigo desde el
20 de JULlIO; y en Laruu8 (líoea de Pan
~'rlinCla) de,..de el 20.
ell"rt,,~ barl.izlldoll á la Chamberga.
=Luz .. léctrioa -l.<.:lItufa de dellinteo·
Clóu.-Grao Ca!lino COD II.mplia terra·
za.-Oorreo y Tdégrafo
Pi laDs" prOMpecto.. , f"lIetos 6 infor-
me~ bol Administrador general.,
Automóviles: Los sMores baliistas de
PantlClIl';l que qui:.il'rao emplear este
mediu de IOI'omoci60, podrán dirigirse y
tratar con D. Manuel de Oaso, en Jaca,
eo cuya ciudad ha establecido dicho
s"DorunGARAG~coDautos ádillpO'
l'iCIÓU de quienes se los soliciten.
T!~POR.\DA DFlelAL;D! 15 JlfHIO A&1 S!I'TI!YBR!•
DELE
nHEGran ~a.bor(l/orlo flOra la malerllilacid!, I
G
1 Y tSlcnllzllcldll de leche de Vflca, lIara m-
fiOJ y ad:lllos "ajo la direccitm {aculta-
¡[VIJ del director del establecimiento.
Preparación dIaria del producto en inmejora.bles condiciones asé::-ticas -<:)o-
Preci~s rle de·pacho: biberón Ile 150 "ramOf O' 15 ptai- biberón de 100 gramos,
O 10 Id , blllella de leche e leriJiuda lit: ~50 gl'lll:i. 0':5 Plas I ualro bolellas 0'50




D,~sdt> S.ltl ~li:rIlf'1 51' <Irl'iPIHt;¡
('1 prillH'r fli~o dt' 1,1 elh .. /111m. i'l
dI' la (';)It,. dl'l ~(l11 ~ ('J '}.O dl'l 1n'1
111(>1'0 1301,' la 111 i~llla I:,dlt·. I
Para rll,l~ illrOl'ltl1~~ ell ('~II¡ illl-I
1>1'('111:1.
ARRIENDOS
51' nrirllda la ('a~a nÚII1. 20 de la
c:dlf' d,' n Itido l'~111 ;I~lla yj;u'dill
luftll'lllarilll 1'11 "'~la imprf'llla.
If¡. Viernu.····San Eusebiu pbl'o, "anlus
Calixto )' '!areelo, (,lbs. y :"allLa AtJIl~~ia,
viuda, solll.aria.
... yuou coo abslinencia de cune aUlI con
el privllegio.-te la nUld
15 Sábado - ofI LA A,U'1l"fON I>E
'\UE5TR.o\ ;o;E:-':ORA :"to~ S:itUI nillo y Tar·
~i(,lo mis y Erne~Lo y Macarlello "h~ } ;::.an·
las Yakri,¡ vg y ur.)· .\Iollilde vg
Eo la Gatt'dral sermón pn la llio,a llayor.
t6 Domingo...- t San Joaquin padre de
Nlra "eriord :-tO$. Tito Iliac., Elelllerio y
"imp1rr.iano Ilbs. y Sta. ~urelllia vg. y 11Il·.
Ue tres á rUat!'/) en la ¡;aleJJ':11 Vi.iperas,
con S. n. lJ. IllO.pUeslo. LPrmin3ndu con oro·
cesión clllushl por el prh'ilcgio de la Mi·
nen'a
Ala6sels en las Dénedi~linJs f..:ndón du-
minical.
17 1.una -S3n Llberato ror. ~tos Bo·
aifadu. Felipe y Pablo, mrs y..,ta Juliana
18 MIlrfes. - 'la. t:ll'na EmPf:lraldz 'an
lo.. Plóculu y :'elapio, Ferlllin ob y Santa
CI3ta de "'onte Fdl('(J fg ;\gu3tina.
tU M,é,.cQ/cs ~31l llagitl. erln. :-;anlo~
Tcórlulo y TilllotCIl mI' Luis oh y :-ila Tecla
20 Jueves .... :Itl Ilel'nardo de Gh:.raval
dJ'. y.fr Stus Zou\'iglldu y :-evcru mrs y




e¡:pecia1CUyOil elituiliOIl han de (;ursar en
la mi,;w3 para 9\'1 asc(>n!'iO 6 o~lcial ¡os
~arg{'ntns I-iguientp,.:; n"l Rí'¡;imiento
del Jufaute Turnas Turón MUC:;lro, ti rlu-
ro S¡'íncbrz OJgado y Fat: ..tluo Rubio
Berwl"jo; DI' la Z,.D8 ri~ Huesca Federico
Abulo :\1orell(\, .Efiuardo Plalas Gastedo
y Ppdtl Urbsa Ns)'sy del d('"tllcamE'O-
lO de logE'oiero:: que ~t' halla rt{' Ifuaroi-
CIÓO en esta plaza Leonardo Bt'n1to Va·
lit! Goozl:lll'z
L1S nuevas divisas
-Ha ~ido firmada pnr~. M el Rey la
orden dI' lat! nllF'Vafl dIVI.$11l1 para 101; Je·
ft>s y nfidalt'!;, la qu~ no ~e puhlicar:¡
pr!lOhlall'Dtl' poli' "Iue lOe ponen en las
!(u"trera,.; bocam:wgai' hu! cuales 00 se
han dl'Wrffillladu Ludavia del color que
bao dt> ser la8 mj¡';ffia:<
Licencias prorrogadas
Las liL't'Dc¡a!'l cuattlffif'stralf"s concedi-
r1all por R O MI <!4 dpl mes ne Abril
próximo pa~ado y las tlimpstrales que
se dierou postt'rLOrmellte á los indivi-
duo8 de tropa de la prlmeru dlvi~iÓ[).
las cualr.,.: flUuhzlIf:.l "1 últlm' día del
mes actual qllf'dilll pn,rrog-arlal.' ha..ta





Indos Ills 1-:","II('I'U5 lit>
ti .... la fll'¡'s/'tltl"' lt'm
pOl'3du CilO ~r!lll rebaja dl~ pre~ios. Mayor·, ':;;;:;1.
NOTAS MILITARES
Escuelas Practicas
-Por !t O. de 8 del prpsellLe mes, se
lliilpou6 se incorporen á e.;ta plaza para
el segundo p,:,riodo de escuela practica
que teodra lllgur el día 20 del migmo,
y que vetlficarilU lal; tropas aferta:t al
servIcio Aerouacióu y alumbrado eo
Campana uo ... efe. uo eapltao de t.ilta-
do Mayor, dos Capitan{'s y UD primer
Teoientf" de Artilleria. cUJea nombres
se relacionan 6U dicha Real orden
- Se 1", ha r,"nl'edido el ffiaudo de la
OomaDdallCla t'l':eota dI' IORf'oierns de
Ceuta, al Coronf'l U. Ped o ViV"K Vich,
que acidentailneote sl! encuentra t"n etl-
ta plaza, mandando en eomulióo pI Pat·
que y serVicios do 3prostaciún
-Ha 81do del-tiuado.i. la Guardia r::i\'iJ
Colonial del Glllfo de Guiaea el2 o Te·
Diente (E. R i de dicho instituto de e~ta
ComandanCia O AogolCarmooa Torta-
s•.
- El Guardia Oi vi Id" eElta Oomnndau-
cja Antonio Fl'rraz Pl'~quer, ha oott'oi-
do tlJ retiro para Huesl'a
-Hao obtt'oido t>1 ingrp80 co la clase
Altnacén de Vinos
•
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapol' y MOVIDA POR LA ELECTRiCIDAD.
Calle de Lanuza, nutn. 30, HUESCA
Ofrecemos á nuestra distinguida clien:ela y ni público en gene"al, to·los los trabajos que se refieren á
la tintorerfa moderna en toda su extensión, con la perlección y p,'ontitud que ya tiene acredltado, y sin
competencia en los plecios. Lutos urgentes en 24 horas y descuentos según su importancia, sobre los pre-
cios corrientes.
REPRESENTANTE EN JACA: D. MA~ IANO BARRIO. Calle Mayor. núm. 41, SASTRERIA, .
NOTA•••Nuestra fábrica es la Iinica en HueSCil que dispone de vapo,', fuerza motriz eléctrica, y maqui-
n,·ria para la perfección y prontitud de cuantos trabajos se nos confian;pol'lo tauto, es la que puede aportar
~
• M mayores garantias al público, lo mismo en prontitud que en pprfeeción. . ~f'I
..... INFORMAROS Y 0- ...~o ..... VFN ....... ¡=REIS (In- .-' .
Desde 1.' de Julio ha quedado abierto al público este
nuevo Almacén en la calle del Zocotin, núm. 2, en d
que está de venta el tan afamado vino de VALDEPE.
RAS, blanco y tinto;_el conocido de C'ARIÑENA y el
del CAMPO DE CARI ENA; con el del ;:,O:YIONTANO
de HUE::5CA y ;:;OMONTANO DE BARBASTRO.
Tedas estas son clases de 1.' y el dueño del almacén
ofrece á toda su ,.jientpla gal'antía en sus clases y pre·
• • •ClOS muy economlCOS. '
NOTA.=Par:l los de fuera de la población se hará la
rebaja de 0'50 céntimos (2 reales) por cada cántaro (ó
sea decálitro.)
COMERCIO de AÑAÑOS
